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 الباب الأول
 مقدمة
 بواعث البحث .أ 
منذ وجد الشرك والفساد في الأرض، كانت الأنبياء والرسل يدعون إلى عبادة الله وحده، 
وينهون عن كل صور الفساد في الأرض، وكان الذين يتبعون الأنبياء ىم الدؤمننٌ، كان نوح مؤمنا،ً وكان 
من تبعو مؤمننٌ، وكذلك كان إبراىيم خليل الرحمن أبو الأنبياء والدرسلنٌ مؤمنا،ً وكان أبا الدؤمننٌ، 
وكذلك كان إسماعيل، وإسحاق ويعقوب، وموسى، وكذلك كان الأنبياء من بعده إلى عيسى مؤمننٌ، 
مؤمنا،ً . صلى الله عليو وسلم. وكان أتباعهم مؤمننٌ، حح بعع الله إلى البشريي كلها خااهم لزمحدا ً
، ويعرف الذين انتسبوا إلى )الدوسوينٌ(وأتباعو الدؤمننٌ، واليوم يعرف الذين انتسبوا إلى موسى باليهود أو 
 بالدسلمحنٌ، وكل. صلى الله عليو وسلم. ، ويعرف الذين آمنوا بمحمحد)الدسيحينٌ(الدسيح بالنصارى أو 
 يؤمن أن دينو ىو دين الله، أو ىو الدين عند الله، فمحا ىو الدين عند الله؟
لا يستطيع مسلم ولا يهودي ولا نصراني . الحقيقي التي اتفق عليها اليهود والنصارى والدسلمحون
 عليو .أن ينفي الإيمان عن نوح وإبراىيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وغنًىم من الأنبياء قبل موسى
فالجمحيع يؤمنون أن ىؤلاء كانوا رسل الله الدؤمننٌ، وأن من تبعوىم كانوا مؤمننٌ، وأنهم كانوا . السلام
رضى عند الله  عز وجل، وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن ينسبهم إلى الدوسويي 
َ
على الدين الد
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لم تكن قد  )النصرانيي(ولا  )اليهوديي( لسبب بديهي ىو أن )النصرانيي(، ولا إلى الدسيحيي )اليهوديي(
 .عرفت بعد في عهد أي واحد من ىؤلاء الأنبياء
اعتقاد قداسي ذات، ولرمحوعي السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا  ىو: الدين 
 وبذالك كمحا يشمحل أيضا العبادات التي يتعبد الناس بها لدعبوداتهم سواءكانت سماويي 1.وحبا، رغبي ورىبي
أوكانت . صحيحي كالإسلام، أولذا أصل سماوي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهوديي، والنصرانيي
كمحا يبرز التعريف حال التعريف حال . وضعيي غنً سماويي الأصل كالذندوكيي، والبوديي وعمحوم الوثنيات
العابد إذ لابد أن يكون العابد متلبسا بالخضوع ذلا وحبا للمحعبود حال العبادة إذ ذلك أىم معاني 
 2.العبادة
ومعنى الإنحصاريي أن ىناك دين . التعدديي والشمحوليي والإنحصاريي:ثلاث نظريات في الأديان 
وأما الشمحوليي فتعني وجود دين واحد على الحق تنطوي . واحد على الحق، والأديان الأخرى على باطل
. فعلى سبيل الدثال، الدسيحي يدعي أن الدسيحيي ىي الدين الحق. الأديان الأخرى تحت ظلالو
والدسلمحنٌ ىم في الواقع مسيحيون، يعني أن جميع الأديان واقعي داخل الدسيحيي من دون أن يلتفت 
الأديان الأخرى ليست على غنً حق، ولكن حقانيتها تندرج تحت دين خاص، وىذه . أتباعها إلى ذلك
تدعي أن كل دين ىونفسيو، ولكن جميع ىذه الأديان ىي مظاىر " البلوراليي"التعدديي، أو. ىي الشمحوليي
                                                          
مكتبي أضواء السلف، الطبعي الأولى : رياض)، دراسي في الأديان اليهوديي و النصرانييسعود بن عبد العزيز الخلف، 1
 .8 .ص، (م7991 -ىـــــــ8141
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ه الحقيقي، ما يعني أن 1وعلى ىذا توجد طرق لستلفي إلى ه. وصور لواقعيي واحدة، وىذه الصور حقيقيي
 3.لا يكون أتباع الأديان الأخرى أىل للعقاب
  الإسلام، دين وكذلك على.  بأن دينهم ىوالحقيقي للآخرينيطلقمن الدعروف أن كل الأديان 
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َىاُدوا والنََّصاَرى والصَّابِِئَنٌ َمْن آَمَن بِاللَِّو واْلَيوِم الآِخِر : كمحا يوجد في القرأن 
ربما ىذ الأيي فتحت ) 26البقرة (وَعِمحَل َصاِلحًا فَـَلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َربهِه ْم ولا َخوٌف َعَلْيِهْم ولا ُىْم َيََْزنُوَن 
المجال لدعم تلك الفكرة، ولكن من ناحيي أخرى القرآن تصر أيضا على أن دين الإسلام ىوالحق وليس 
آل عمحران (وَمْن يَـْبَتِغ َغيـْ َر اِلإْسلاِم ِديًنا فَـَلْن يُـْقَبَل ِمْنُو وُىوفي الآِخرَِة ِمَن اْلخَاِسرِيَن كمحا الأيي ،دين آخر
 التناقض، وذلك كل مفسر ن في غايي التفهم لذذاا قد مهم جدا في فهم تفسنً الآيتنٌ تبدوذلك،وب)58
دىم الأسلوب والدنهج الذي يختلف بنٌ بعضها البعض بحيع يمكن العثور على الفرق الجوىري في نع
. الدستقبل على أي حال
ومن وجود الإختلاف في الفقو أوفي العقيدة أوغنًىا يمكن بسبب الدفسرين يفسرون القرآن على 
ومن كتب . منهج الدتفرقي على أيي واحدة، ونستطيع أن نعرف فكرةىا بنظر على وجود تفسنًىا
،لزمحد بن جرير بن يزيد بن كثنً ابن غالب 4)للطبرى( جامع البيان في تفسنً القرآن :االتفاسنً منو
لزمحد رشيد بن علي رضا ، )رشيدرضا(تفسنً الدنارو،.، أويسمحى تفسنً السلف ه422الطبرى سني 
 .  يسمحى تفسنً الخلفم4821سني 
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ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا والَِّذيَن َىاُدوا :"ة ىي أيتان يومن أيات الذي يثبت الإختلاف في فكرة الإسلام
والنََّصاَرى والصَّابِِئَنٌ َمْن آَمَن بِاللَِّو واْلَيوِم الآِخِر وَعِمحَل َصاِلحًا فَـَلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َربهِه ْم ولا َخوٌف َعَلْيِهْم 
وأييوَمْن يَـْبَتِغ َغيـْ َر اِلإْسلاِم ِديًنا فَـَلْن يُـْقَبَل ِمْنُو وُىوفي الآِخرَِة ِمَن  )26 سورة البقرة(ولا ُىْم َيََْزنُوَن 
حداهما يتكلم عن الأديان الناجيي منها الإسلام، إىذان أيتان . )58سورة ال عمحران (اْلخَاِسرِيَن 
كلهم الناجيي بنظريي ظهنً الأيي، وأخرا يتكلم " تعدديي الدينيي"اليهودى، النصرنى، والصابؤون، أويسمحى
عن الإسلام الدين السليم والدين الدرضيي الخاصي، لا يقبل الدين غنًىا عند الله إن كان ينظر إلى ظاىنً 
 .وكذلك يمكن ليعلم مراد الأيتنٌ الدذكورين بفتح كتاب التفسنً وينظر تفسنًىا. الأيي أيضا
علم يبحع عن كيفيي النطق بألفاظ القرآن، "عرَّفو أبوحيان بأنو  التفسنً في الاصطلاح
 5".ومدلولاتها، وأحكامها الإفراديي والتركيبيي، ومعانيها التي ُتحمحل عليها حالي التركيب وتتمحات لذلك
وبيان : علم يُفهم بو كتاب الله الدنزل على نبيو لزمحد، صلى الله عليو وسلم: التفسنً: وقال الزركشي
. 6معانيو، واستخراج أحكامو وحكمحو
 أن النبي صلى الله عليو وسلم بنٌ لأصحابو معاني القرآن كمحا بنٌ لذم الدسلمحون يعتقدون
وقد .  يتناول تبيينو لفظا ومعنى)44: سورة النحل  (ناس ما نزل إليهمللتبنٌ ل:  ألفاظو، فقولو سبحانو 
                                                          
 عبد 533، ص )م0002-ــــ ه1241مكتبي الدعارف للنشر والتوزيع، الطبعي الثالثي (، مباحع في علوم القرآنمناع القطان، 5
 .471 ص ،2 .، ج)م0102, دار الكتاب العلمحيي:  بنًوت(، الإتقان في علوم القرآن،الرحمن بن الكمحال جلال الدين السيوطي
 ،2 .، ج)م0102, دار الكتاب العلمحيي :بنًوت( الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن الكمحال جلال الدين السيوطي،6
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كانت الصحابي رضي الله عنهم إذا تعلمحوا من النبي صلى الله عليو وسلم، عشر أيات لم يجاوزىا حح 
 7.يتعلمحوا ما فيها من العلم والعمحل قالوا فعلمحنا القرآن والعلم والعمحل جميعا
منو ما مسنده النقل فقط، ومنو ما يعلم بغنً ذالك، إذا : الإختلاف في التفسنً على نوعنٌ 
أما النوع . والدنقول إما عن الدعصوم وإما عن غنً الدعصوم. العلم إما نقل مصدق وإما استدلال لزقق
الأول فمحنو ما يمكن معرفي الصحيح منو والضعيف، ومنو ما لا يمكن معرفي ذالك فيو، وىذا القسم الثاني 
من الدنقول وىومالا طريق لنا إلى الجزم بالتصديق بو، فالبحع عنو لشا لا فائدة فيهز وأما ما يَتاج 
الدسلمحون أى معرفتو فإن الله قد نصب على الحق فيو دليلا، ومثل ما يفيد دليل على صحتو، إختلافهم 
في أحوال أىل الكهف، ونحوذالك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فمحا كان من ىذا منقولا نقلا 
 8. فهوالدقبول، وما كان غنً ذالك فهوالدردودصلى الله عليو وسلمصحيحا عن النبي 
جاء في  ىوالتفسنً الدأثور والتفسنً بالرأنٌ، الأول التفسنً الدأثورالتفسنً ينقسم إلى قسمحنٌ هما 
القرآن نفسو من البيان والتفصيل لبعض آياتو، وما نُقل عن الرسول صلى الله عليو وسلم، وما نُِقل عن 
الصحابي رضوان الله عليهم، وما نُِقل عن التابعنٌ، من كل ما ىوبيان وتوضح لدراد الله تعالى من نصوص 
ىل ىومن قبيل : وإنما أدرجنا في التفسنً الدأوثر ما ُروَى عن التابعنٌ وإن كان فيو خلاف.كتابو الكرنً
الدأثور أومن قبيل الرأى لأننا وجدنا كتب التفسنً الدأثور، كتفسنً ابن جرير وغنًه، لم تقتصر على ما 
                                                          
-ىـ 6041،  ) الطبعي الثانيي، طبعي موسعي و منقعي:دار النفائس(أصول التفسنً وقواعده، عبد الرحمن العك،   خالد7
 .38. م، ص6891
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ذِْكر ما ُروَى عن النبى صلى الله عليو وسلم وما ُروَى عن أصحابو، بل ضمحت إلى ذلك ما نُِقل عن 
 9.التابعنٌ في التفسنً
: يُطلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنو ىوالتفسنً بالرأىالثانى 
وعليو فالتفسنً بالرأى، عبارة عن " الاجتهاد"والدراد بالرأى ىنا  .أى أصحاب القياس: أصحاب الرأى
تفسنً القرآن بالاجتهاد بعد معرفي الدفسهر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفتو للؤلفاظ العربيي 
ووجوه دلالاتها، واستعانتو في ذلك بالشعر الجاىلي ووقوفو على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ 
.والدنسوخ من آيات القرآن، وغنً ذلك من الأدوات الح يَتاج إليها الدفسهر
 01
تفسنً ابن جرير من أقوم التفاسنً وأشهرىا، كمحا يعتبر مثل التفسنً الدأثور ىي تفسنً الطابرى، 
الدرجع الأول عند الدفسهرين الذين عنوا بالتفسنً النقلى، وإن كان في الوقت نفسو يُعتبر مرجعا ًغنً قليل 
الأهميي من مراجع التفسنً العقلى، نظرا ًلدا فيو من الاستنباط، وتوجيو الأقوال، وترجيح بعضها على 
 11.بعض، ترجيحا ًيعتمحد على النظر العقلى، والبحع الحر الدقيق
لزمحد عبده (و )ىـ4531للشيخ لزمحد رشيد رضا ت( تفسنً الدنارومثل التفسنً بالرأى ىي 
دة ست سنوات،: )ىـ3231ت
ً
 إذ كان الشيخ يُلقي دروسو في التفسنً بالجامع الازىر على الطلاب لد
وكان السيد لزمحد رشيد رضا يكتب ما سمعو ويزيد عليو بما ذاكره مع الشيخ عبده وقام بنشر ما كتبو في 
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وذلك بعد مراجعي الأستاذ عبده ليقوم بتنقيحو وتهذيبو، اوإضافي ما يكمحلو ىذا التفسنً  )الدنار(لرلتو 
يخ شحافل جامع ولكنو غنً كامل ثم وافتو الدنيي قبل أن يتم تفسنً القرآن ومع الأسف أن ما أملاه ال
عبده لم ينشر على وفق ما أملاه بلا تصرف بزيادة أونقصان فأًن تلمحيذه السيد لزمحد رشيد رضا لدا 
أدخل فيمحا كتبو عن إستاذه من آراء وأقوال ومزجها بآرائو وأفكاره،  )الدنار(كتب تفسنًه الدسمحى بتفسنً 
ولذلك لا يمكن أن ينسب ما فيو إلى الشيخ عبده إًلا إذا صرًح الكتاب بهمحنهج الشيخ لزمحد رشيد رضا 
الإسلام ىودين العقل منو يعنى في تفسنً الدنارمن خلال التتبع والدراسي، نلخص منهج تفسنً الدنار
 21.والشريعي وىومصدر الخنً والصلاح الإجتمحاعي
وقد اعتمحد ىؤلاء الدفسهرون في فهمحهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسو، وعلى 
ما رووه عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليو وسلم، وعلى ما رووه عن الصحابي من تفسنًىم 
أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أىل الكتاب لشا جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله بو عليهم من طريق 
سنً كثنًا ًمن أقوال ىؤلاء التابعنٌ في اوقد روت لنا كتب التف. الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى
التفسنً، قالوىا بطريق الرأى والاجتهاد، ولم يصل إلى علمحهم شئ فيها عن رسول الله صلى الله عليو 
 31.وسلم، أوعن أحد من الصحابي
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وقد وجد الأن  من أنواع كتب التفاسنً، وذلك على ألوان الدتفرقي في تفسنً القرآن الذي أياتها 
من أسباب الخلاف الواقع وأن . وأجزائها متساويا، ولكن حصل التفاسنً الدتفرقي بمناىج الدتفرقي أيضا
إختلاف القراءات، وإختلاف وجوه الأعراب، وإن اتفقت القراءات، وإختلاف اللغوينٌ : بنٌ الدفسرين 
في الدعني الكلمحي، واشتراك اللفظ معنينٌ فأكثر، واحتمحال الإطلاق والتقييد، واحتمحال العمحوم 
والخصوص، واحتمحال الحقيقي والمجاز، واحتمحال الإضمحار والإستقلال، واحتمحال زيادة الكلمحي، واحتمحال 
الكلام الترتيب أوالتقدنً أوالتأخنً واحتمحال أن يكون الحكم منسوخا أولزكمحا، وإختلاف الروايي في 
 41. وعن السلف رصي الله عنهمصلى الله عليو وسلمالتفسنً عن النبي 
فإذا كان الله قد حذرنا ورسولو من الإختلاف فهذا لا يعني أن كل إختلاف مذموم ولا أن كل 
إختلاف ضلال، وميل عن الدنهج القونً، بل منو ما كان مطلوبا من الشارع ومنو ما كان الدختلفون فيو 
 51.معذورين
ومن تلك الإختلاف في ىذا الدين ىورحمي للمحسلمحنٌ من جهي الدصلحي على سبل السلام في 
ىذا الدين، لأن الدسلمحنٌ يفرقون في مكن متفرقي وعلى عدة الدتفرقي أيضا، وبذالك الدسلمحون يريدون 
 . الطريقي الدتفرقي من أنواع الطروق لسهول العمحل ويقربون إلى الله
                                                          
-ىـ6041,  طبعي موسعي و منقعي، الطبعي الثانيي: دار النفائس)أصول التفسنً وقواعده، خالدعبد الرحمن العك، 41
 .78 .، ص(م6891
- ه2241 دار النوادر،  : القاىرة)، ن في تفسنً أيات الأحكاميأسباب الإختلاف الدفسرعبد الإلو حوري الحوري، 51
 .22-12 .، ص( م1002
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فإن الناظر في كتب التفسنً أول ما يافت انتباىو كثنًة الإختلاف الدفسرون في تفسنً الأيي 
العامي، وأيات الأحكام خاصي، وقد يتوىم بعض الدارسنٌ أن ىذا الإختلاف في التفسنً كان بسبب 
اتباع الدفسرين لأىوائهم ونزعاتهم الفكريي والدذىبيي، ولكن الدعروف من سنًة علمحاء الدسلمحنٌ أنهم كانوا 
أبعد الناس عن الديول عن الحق بدافع من الذوى بعد أن حذرىم الله في كتابو في أيي كثنًة من اتبع 
 . الذوى
لزمحد بن ىنا سنبحع عن مسألي الأديان الناجيي من جهي علمحاء السلف وعلمحاء الخلف يعني 
 الذي تفسنًه يقال على الأخيار التفسنً لأن يفسر القرأن بالروايي من النبى جرير بن يزيد الطبرى
 مفسر تجديد على فكرة الإسلاميي حح لزمحد رشيد رضا عبده ولزمحدوبذالك يمكن خطائو قليل جدا، 
يستطيع أن يتغنً فهم ىذا الدين بتوسيع فكرتو وعلمحو، وكذالك كيف رأيهمحا عن الدسألي الأديان 
جامع البيان في تفسنً القرآن وكان نستطع أن نعرف رأيهمحا يعني بطريق يقارن بنٌ تفسنًين هما . الناجيي
 ).  رشيدرضالزمحد عبده و( تفسنً الدنار و)للطبرى(
 ىوالتفسنً جرير ابن تفسنً إن نقول أن ونستطيع ىذا )للطبرى(جامع البيان في تفسنً القرآن 
. والصناعي الفن ناحيي من وأوليي زمنيي، أوليي التفسنً، كتب بنٌ الأوليي لو الذى
 التفسنًيي المحاولات من سبقو وما إلينا، وصل التفسنً في كتاب أقدم فلؤنو الزمنيي، أوليتو أما
 الخالد الكتاب ذلك ثنايا في منها إلينا وصل ما إلا اللَّهم منها، شئ إلينا يصل ولم الزمن، بمرور ذىبت
. بصدده نحن الذى
 01
 
 الطريقي من الكتاب بهن يمتاز ما إلى يرجع أمر فذلك والصناعي، الفن ناحيي من أوليتو وأما
أىم مصادر تفسنً الطبرى .ومكانتو قيمحتو لو كتابا ً للناس أخرجو حح مؤلفو، فيو سلكها الح البديعي
 .من أىم كتب التفسنً في الترجيح حسب القواعد الدعتبرة .التفسنً الدسند عن الصحابي والتابعنٌ
يعد من أىم مراجع التفسنً في العقيدة والأسماء والصفات ودافع عن ، التفسنً اللغوي والشواىد الشعريي
 61.عقيدة السلف ويلاحظ توقفو في الغضب والحياء
 الكتاب، عن عامي فكرة أخذنا أن بعد تفسنًه، في جرير ابن لطريقي مثالا ً ىنا نعطى أن ونريد
 الدتأخرين، عمحدة فكان الدفسهرين، من غنًه مؤلفو بو سبق بابو، في واحد الكتاب أن للقارئ يتبنٌ حح
.طرائقهم وتعدد مذاىبهم، اختلاف على الدفسهرين، مراجع من مهمحا ً ومرجعا ً
  71
ويمكن لنا أن نقرأ دلالي ىذا التحول عند رشيد على أنها ) رشيدرضالزمحد عبده و(تفسنً الدنار
لزاولٌي منو لإدراج أفكاره الإصلاحيي الدعروضي في تفسنًه في سياق التراث الإسلامي الدعتمحد في ميدان 
التفسنً، وبذلك يمكن أن يَصل على شرعيي القول الجديد في التفسنً بأقل قدٍر لشكن من معارضي 
الجمحهور العريض، ولشثليو من العلمحاء الرسمينٌ، وىذا ىوالذي حدَث فعًلا، حيع وجد ىذا التفسنً قبولا ً
عاما ًعند قرائو، وبذلك يكون رضا قد تحاشى قسمحا ًكبنًا ًمن الدوجي العاصفي من الاعتراضات، 
والانتقادات التي قيلت بحق تفسنً لزمحد عبده الدستقّل، والتي حكمحت على منهجو بأنو تفسٌنً بالرأي، 
                                                          
 61-10-50 laggnat ,207581=t?php.daerhtwohs/bv/moc.hteedhlalha.www//:ptth
 atiw 00.01 ,3102
  .151-051 .، ص1.، ج(م0002مكتبي وىبي، الطبعي السابعي، : القاىرة)، التفسنً والدفسرونحسنٌ الذىبى،  71
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وتفسنً عقلاني، توفيقي، الأمر الذي أدى إلى إقصاء تفسنًه من دائرة التأثنً العام التي كان يطمحح 
  .81إليها
التفسنً الوحيد الجامع بنٌ صحيح الدأثور وصريح الدعقول، الذي يبّنٌ حكم التشريع،  الدنار ىو
وسنن الله في الانسان، وكون القرآن ىدايي للبشر في كل زمان ومكان، ويوازن بنٌ ىدايتو وما عليو 
الدسلمحون في ىذا العصر وقد اعرضوا عنها، وما كان عليو سلفهم الدعتصمحون بحبلها، مراعي فيو السهولي 
في التعبنً، لرتنبا مزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيع يفهمحو العامي، ولا يستغني عنو 
 91.الخاصي
 تعبير المسألة  .ب 
بعد نظر إلى خلفيي البحع من أنواع لون التفاسنً في كتب التفاسنً وجد الدسائل، وليسهل 
 :البحع فقد نذكر السؤل كمحا يلي
 كيف رأي ابن جرير الطبرى ولزمحد عبده عن مفهوم الأديان الناجيي في تفسنًيهمحا؟ .1
 ما الفرق بنٌ تفسنًيهمحا؟  .2
 ما أسباب الفرق بنٌ تفسنًيهمحا؟ .3
 
                                                          
 ,2102-70-62 laggnat,9rKE1Vl12zzxi#/75871risfat/bv/ten.risfat.www//:ptth  81
 atiw 00.31
 ,2102-10-50 laggnat ،lmth.jbdbinn8hj.f87pecdv/moc.swenbirhgat.www//:ptth
  91atiw  00.90
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 تحديد الموضوع . ج
، 26حدد الدوضع على الأديان الناجيي يعنى لسصوصي على الأيان الدذكور في سورة البقرة الأيي 
فيها يذكر عن الأديان فلهم أجرىم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاىم يخزنوم مثل الإسلام، اليهوديي، 
 .النصرانيي، الصابئي
سنبحع في ىذا بحع العلمحيي يعنى أخذ عن أيي يذكر عن الأديان الناجيي في ظاىر الأيي يعنى 
 ثم أيي يختص على الدين الناجي و الدقبول عند الله أو أيي يقال ناسخ على لشكني الأديان 26البقرة 
لأن يكتب لزمحد عبده .  فقط58 و آل عمحران 91الناجيي من دون الإسلام يعنى سورة آل عمحران 
، و ىنا يبحع عن سورة والأيي ما 521تفسنً الدنار يبدأ من سورة الفاتحي حح سورة آل عمحران أيي 
 .يفسر لزمحد عبده، وكذلك قد أخذ رأي لزمحد عبده ليس لزمحد رشيد رضا في تفسنً الدنار
 أهداف البحث . ح
 : أىداف البحع  .1
 : مناسبي بتعبنً الدسألي، فالأىداف لذذا البحع العلمحى منها 
 .معرفي رأي الطبرى ولزمحد عبده عن مسألي الأديان الناجيي )1
 .معرفي فرق بنٌ التفسنًين و معرفي أسبابو )2
 أهميي البحع .2
 :من التوقيع أن تكون نتيجي ىذا البحع العلمحي لذا أهميي وفائدة كمحا يلي 
 31
 
 .أن يفتح فكرة الدسلمحنٌ على مسألي الأديان )1
 .أن يكون مرجعا لدن يريد أن يبحثو منعمحقا على ىذا الدوضوع )2
 .يمكن أن يكون أساسا لبحع العلمحى بعدىا )3
 الدراسة السابقة . د
تحقيق كتابمهم جدا من كل كتب قبلها بالتحليل عن موضوع البحع الذي سنبحع، إما أن 
ولقد لايوجد الكتب الكتابي التي تتعلق بالدراسي مقارني بنٌ . يكون لزللا من قبل أم لم تحللو أحدا
 .رشيدرضا ولطبرىا
 emsilarulP،02مقصط غزاليألفو " amagA emsilarulPnemugrA"قد وجد كتاب 
، 12 ألفو لزمحد أمننٌ سوما ،ha’irayS ، nad hadiqA haaleT :na’ruQla turuneM amagA
 na’ruQla qalhkA : emsilarulP nad malsI، 22التعدديي في لرتمحع إسلامي، ألفو جمال البنا
 akitE : emsilarulPiuapmaleM، 32، ألفو جلال الدين رحماتnaadebrePipakiyneM
                                                          
   غزالي الدقصيطدعب02  na’ruQ- la  sisabreBisnareloTnugnabmeM ,amagA emsilarulP nemugrA
 .)9002 ieM ,atiKataK :kopeD( ,na’ruQ-la .)9002 ieM ,atiKataK :kopeD(
  مالزمحد أمنٌ سو12  atrakaJ ،   ha’irayS  nad hadiqA haaleT na’ruQ-la turuneM amagA emsilarulP,        
 .)1102 ,suadriFakatsuP:
 (1002, دار الفكر الإسلامي : القاىرة ), التعدديي في لرتمحع إسلامي,  جمال البنا22
 32 جلال الدين رحمات ,ibmares :atrakaJ (,naadebrePipakiyneM na’ruQ qalhA : emsilarulP nad malsI ,
 )6002
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كلها  يتكلم عن أساس الذي ،42، ألفو ىندار رياديamagA namagareK gnatneT na’ruQla
اعتمحد على الدليل القرآنيي الذي إشارة التعدديىي الدينيي، ومن الدليل الذي عمحل بو ىي سورة البقرة 
الكاتب يذكر تفريق بنٌ التفاسنً قليلا فقط، ولا يذكر أسس التفريق . 58وآل عمحران الأيي 26الأيي 
 . ولا  تفسنًهمارشيدرضا ولطبرىومنهجو وأسباب إختلاف بنٌ ا
وبعد نظرنا في بعض الكتب الذي يتكلم من ىذا الدوضوع فقد عرفنا أن ليس الكتاب 
 .الدخصوص في ىذا الفن يبحع عن ىذا الدسألي، وبعد ذالك نريد أن نبحع ىذا الدسألي
 منهج البحث. ه
 :البحثي  .1
يعنيجمحع البيانات  hcraeser yrarbil((في ىذا البحع العلمحي إستخدم الكاتب البحع الدكتبي 
 ويصف )fitatilauK(وىذا البحع يدخل في بحع كيفي  .من الكتب الدتنوعي ذات العلاقي بالبحع
مافي سورة البقرة وأرائوى ولزمحد رشيد رضا، لطبرا ابصفي التصويريي والتخليليي والدقارني يعنى تصوير فهم
وآل عمحران الأيي 26هما في سورة البقرة أيي قارنها بأرآء يوتحليلو ثم ، 58وآل عمحران الأيي 26أيي 
. ىذا البحعفي حح تكون نتجي 58
 
 
                                                          
 42 ىندار ريادي aharG :atrakaJ( ,amagA namagareKgnatneT na’ruQ-la akitE :emsilarulPiuapmaleM ,
 )7002 ,aneP
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مصادر البيانات  .2
تنقسم إلى تفسنًين وما يتعلق بو، وبحع عن تمصادر البيانات في ىذا البحع من الدراجع التي 
: قسمحنٌ
 جامع البيان في تفسنً :ا منهمينب التفسنًاالقرآن الكرنً وكت: الدصادر الأساسيي والرئيسيي  . أ
تفسنً و ىـ، 422،لزمحد بن جرير بن يزيد بن كثنً ابن غالب الطبرى سني )للطبرى(القرآن 
ة لأيات  الدفسركتب الأحاديعو، م4821لزمحد رشيد بن علي رضا سني ، )رشيدرضا(الدنار
 .البحعذا الح تتعلق بوالقرآن
ككتب التفاسنً والأحاديع والدعاجم والقواميس وغنًىا من الكتب والرسائل : الدصادر الثانويي . ب
العلمحيي والثقافيي والمجلات العلمحيي والإجتمحاعيي والدواقع الإلكترونيي والدوسوعي الدكتبي العلمحيي التي 
. ذا البحع بوذات العلاقي
 طريقة جمع البيانات . و
 وآل عمحران 26 يجمحع  تفسنً سورة البقرة أيي الطريقي التي سلكها الكاتب لجمحع البيانات، ىي
.  من مفسرين ثم يقارن تفسنًيهمحا حح يجد أسباب الإختلاف ومنهج ورأيهمحا في تفسنًهما58الأيي 
بي التفسنً والأحاديع وغنًىا من الكتب والرسائل العلمحيي ابنظر وتأمل على كت التفسنً وإفرادىا بدرس
لدكتبي العلمحيي التي ذات العلاقي لوالثقافيي والمجلات العلمحيي والإجتمحاعيي والدواقع الإلكترونيي والدوسوعي 
 .ذا البحعبو
 61
 
طريقة تحليل البيانات  . ز
ولتحليل البيانات يعرض الكاتب في جمع ىذه البيانات بدراسي ومطالعي بعض التفاسنً 
 ويقارن بنٌ تفسنًيهمحا ويأخذ نتيجو من  الكاتب في تحليل البياناتخدمكمحراجع لذذا البحع ويست
 .جهي منهجو وأسباب إختلاف وأنواع تفسنًهما ورأيهمحا
 ترتيب البحث.       ح
:  أبواب كمحا  نرى في الدضامنٌ التالييخمسي ىذا البحع العلمحي على اتب الكيرتب
وأىداف البحع وأهميتو لدسألي  اتعبنً وبواعع البحعمقدمي التي تتكون من : الباب الأول
. لبحع اترتيبومنهج البحع و
تفسنً (، لزمحد عبده ولزمحد رشيد رضا )تفسنً الطبرى(ابن جرير الطبرى  :الباب الثاني
، ليعرف من مفسرين الدذكور على حالذمحا ولشيزاتهمحا على حصوصهمحا وبعد ذالك أخذ فكرهما )الدنار
 .على تفسنًيهمحا
 النصرانيي، الصابئي، ،، اليهودييدين الأنبياء واحد وىو الإسلامملي إبراىيم حنبفا، :  الباب الثالث
 ، يستطيع  أن الدين الدقبول عند الله الأديان الدقبول عند الله مهم  جدا لأن بعد أن يعرف معريفي
 .يأخذ استنباط في مسألي الدين عند الله
 .الأديان الناجيي، الإسلام الناجي، الإسلام بنٌ الدين والصفي، الدين الدقبول : الباب الرابع
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الأديان الناجيي يعنى يعرف على حال الأديان الناجيي في تفسنً الدذكور وعرف ما منهج التفسنً في تلك 
 .الدسألي بنٌ الطبرى ولزمحد عبده
 .التوصيات ونتائج البحعالخااي يَتوي على :الباب الخامس
